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I. N É V M U T A T Ó .
B otár Gyula, Az ó-antaltárnai Ede-reményvágat geológiai szerkezete, IX. 19. 
B öckh János, A Bakony déli részének földtani viszonyai II. 1., III. 1.
— Brachvdiastem atherium  transilvanicum, Bckh. et Maty, egy új pachi- 
derma-nem Erdély eoczén rétegeiből, IV. 83.
— Pécs városa környékének földtani és vizi viszonyai, IV. 129.
— Megjegyzések az «Új adatok a déli Bakony föld- és őslénytani isme­
retéhez» czímű munkához, VI. 1.
Felix  János, Magyarország faopáljai paleofitologiai tekintetben, VII. 1.
— Magyarország fosszil fái, VIII. 137.
F u ch s  T ivadar, Harmadkori kövületek Krapina és Radoboj környékének 
széntartalmú mioczén-képződményeiből és az «aquitani emelet» geológiai 
helyzetéről, X. 143.
Gesell S ándor, A soóvári kősóbánya-kerület földtani viszonyai, különös 
tekintettel az elöntött kősóbánya újból való megnyitására, VII. 181. 
G ro ller M iksa, A Pelagosa szigetcsoport topográfiái és földtani vázlata, 
VII. 125.
H alaváts Gyula, Őslénytani adatok Délmagyarországneogén-korú üledékei 
faunájának ism eretéhez, VI. 147., VIII. 117., X. 23.
— A szentesi artézi kút, VIII. 157.
— A hódmező-vásárhelyi két artézi kút, VIII. 203.
— A szegedi két artézi kút, IX. 77.
H an tk en  M iksa, Előszó az I-ső kötethez.
—: Az esztergomi barnaszén-terület földtani viszonyai, I. 1.
— A budai márga, II. 167.
— Új adatok a déli Bakony föld- és őslénytani ismeretéhez, III. 427.
— A Clavulina Szabói-rétegek faunája, 1. rész, IV. 1.
— Az 1880. évi zágrábi földrengés, VI. 43.
H eer Osvald, Az Erdélyben fekvő zsilvölgyi barnakőszén virányról, II. 1.
— Pécs vidékén előforduló permi növényekről, V. 1.
H erb ich  F eren cz , Északkeleti Erdély földtani viszonyai, I. 275.
— A Székelyföld földtani és őslénytani leírása, V. (2) 1.
4 NÉVMUTATÓ.
— Paleontologiai tanulm ányok az erdélyi érczhegység mészkő szírijei­
ről, VIII. 1.
H ofm an n  K áro ly , A buda-kováesii hegység földtani viszonyai, I. 199.
— Adalék a buda-kovácsii hegység másodkorbeli és régibb harm adkori 
képződései puhányfaunájának ismeretéhez, II. 193.
— A déli Bakony bazaltkőzetei, III. 339.
In k ey  Béla, Puszta-Szt.-Lőrincz (Pest m.) vidékének talajterképezése, 
X. 43.
Jan k ó  Ján o s, A Nílus deltája, VIII. 223.
K ispatic M ihály, A Fruska-Gora*hegység (Szerémség) szerpentinjeiről és 
szerpentin-féle kőzeteiről, VIII. 187.
K och Antal, A szt.-endre-visegrádi és a Pilis-hegység földtani viszonyai, 
I. 141.
— Erdély ó-terciér echinidjei, VII. 43.
— Az erdélyrészi medencze harmadkori képződményei: I. Paleogén-cso- 
port, X. 159.
L ő ren th ey  Im re , A nagy-mányoki (Tolna m.) pontusi emelet és faunája, 
IX. 33.
— A szegzárdi, nagy-mányoki és árpádi felső-pontusi lerakodások és 
faunájok, X. 65.
M artiny  István, A szentháromság-aknai mély mivelés Vihnyén, IX. 1.
M iczynski K ázm ér, Egynéhány Radácson, Eperjes mellett gyűjtött fosszil - 
növénymaradvány, IX. 48.
P ávav E lek, Kolozsvár környékének földtani viszonyai, 1. 327.
— A budai márga ásatag tüskönczei, III. 163.
P elachy  F eren cz , Nándor koronaherczeg-tárna geológiai szelvényéhez, 
IX. 27.
P octa Fü löp , Néhány spongia a pécsi- vagy Mecsek-hegység dogger rétegei­
ből, VIII. 103.
Posew itz T ivadar, Borneo szigetére vonatkozó földtani ism ereteink, 
VI. 123.
— Az arany előfordulása Borneo szigetén, VI. 157.
— Földtani közlemények Borneo szigetéről, VI. 299.
— Az Indiai Oczeán czinszigetei, I. Bangka geológiája. Függelékül, A bor- 
neoi gyémántelőfordulás, VII. 143.
II. A czinércz előfordulása és a czinbányászat Bangka szigetén, VIII. 55.
P rim ics György, A fogarasi havasok és a szomszédos romániai hegység 
geológiai viszonyai, VI. 271.
— Az erdélyi részek tőzegtelepei, X. I.
R oth Sam u, A fazekas-boda-morágyi hegyláncz eruptiv kőzetei, IV. 103.
S chafarzik  F eren cz , A Cserhát piroxén-andezitjei, IX. 173.
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Staub M óricz, Baranyamegyei m editerrán növények, VI. 21.
— Harmadkori növények Felek vidékéről, VI. 245.
— A Zsilvölgy aquitánkorú flórája, VII. 207.
— A radacsi növényekről, IX. 65.
S zterény i Hugó, Az Ósopot- és Dolnya-Lyubkova (Krassó-Szörény m.)
között lévő terület eruptiv kőzetei, VI. 171.
W eisz T ádé, Az erdélyrészi bányászat rövid ismertetése, IX. 99.
I I . H E L Y M U T A T Ó .
(A római számok (I—X) a kötetet, az arabs számok a lapot jelentik).
Abaligeti (Baranya m.)kagylómész, IV. 158., 163, — mediterrán növények, VI. 
24., IX. 75.
Ábrányi (Sáros m.) trachit, VII. 183.
Ácsa (Nógrád m.) I. 1 4 .— piroxén-andezit IX. 298, —  neogén rétegek, IX. 294. 
Ágostonfalvi (Nagy-Küküllő m.) kárpáti homokkő, V. 203.
Ajkai (Veszprém m.) gosan, III. 42, — nummulitmész, III. 54., VI. 1, — pon- 
lusi emelet, III. 87, — szénképződmény, III. 427.
Ajtai (Háromszék in.) pontusi rétegek, V. 238.
Akálii (Veszprém m.) kagylómész, II. 59.
Almásmezei (Háromszék m.) kárpáti homokkő, V. 164.
Alsó-Fülei (Kolozs m.) eoczén, X. 217, — oligoczén, X. 329.
Alsó-Járai (Torda-Aranyos m.) eoczén, X. 193.
Alsó-Örsi (Veszprém m.) csillámos palák, II. 36.
Alsó-Rákosi (Gsik m.) werfeni palák, V. 53, — eruptiv kőzetek, V. 61, — 
liasz rétegek, V. 75.
Alsó-Toldi (Nógrád m.) piroxén-andezit, IX. 206.
Altsatteli (Csehország) fosszil növények, VII. 272.
Andrásházi (Kolos m.) Brachydiastematherium transilvanicum, Bckh. et Maty.
IV. 83., X. 222.
Apáczai (Brassó m.) pontusi rétegek, V. 235.
Apáti (Baranya m.) eruptiv kőzetei, IV. 103.
Apátfalvi (Nagy-Küküllő m.) tőzegtelep, X. 11.
Aranymezei (Szolnok-Doboka m.) oligoczén, X. 310.
Árapataki (Háromszék m.) pontusi rétegek, V. 238.
Arpádi (Baranya m.) pontusi fauna, IV. 212., X. 33., 65.
Arnfelsi (Ausztria) fosszil növények, VII. 360.
Aszófői (Veszprém m.) triász, II. 44.
Baczoni (Háromszék m.) lignittelepek, IX. 165.
Bácsi (Kolos m.) ősemlős-lelet, l. 422, — echinidek, VII. 69, — oligoczén, 
X. 309.
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Bácstoroki (Kolozs m.) eoczén, X. 237.
Badacsony (Zala m.) III. 99.
Bajna (Esztergom m.) I. 121.
Bajothi (Esztergom m.) lucasana-emelet I. 67, — tüskönczök III. 234, — Clavu- 
lina Szabói-rétegek, IV. 2.
Bakóczai (Baranya m.) pontusi fauna, X. 33.
Bakony I)-i részének földtani viszonyai, III. 31., III. 1. Uj adatok — III. 427. 
Bakony (Déli-) bazaltkőzetei, III. 339.
Bakony-Nánai (Veszprém m.) Clavulina Szabói-rétegek, IV. 2.
Bakonyai (Baranya m.) diasz, IV. 136.
Bálánbánya (Csik m.) I. 294, — chloritpala, V. 46, — liasz, V. 76, — réz­
bányászat, IX. 148.
Balaton-Füredi (Veszprém m.) triász, 11. 39.
Balavásári (Háromszék m.) neogén, V7. 231.
Bálsai (Hunyad m.) barnakő, IX. 160.
Bánffy-Hunyadi (Kolozs m.) eoczén, X. 245, — oligoczén, X. 291.
Bangka szigetének geológiája, VII. 143, — Bangkai czinérczelőfordulás és czin- 
bányászat, VIII. 55.
Baniai (Krassó m.) trachit, VI. 173, — fosszil növények, VII. 273.
Bánkfalvi (Háromszék m.) kréta, V. 168.
Bánosi (Baranya m.) kagylómész, IV. 163.
Barnagi (Zala m.) triász, II. 78.
Baróthi (Háromszék m.) széntelepek, V. 237., IX. 164.
Bebényi (Szolnok-Doboka m.) echinidák, VII. 109, — oligoczén, X. 285.
Becskei (Nógrád m.) piroxén-andezit, IX. 276.
Bedecsi (Kolozs m.) eoczén, X. 200.
Békásmegyer (Pest m.) I. 151.
Bélabányai (Hont m.) fosszil fák, VIII, 152.
Bélbori (Csik m.) trachit, V. 274.
Benei (Udvarhely m.) szarmata rétegek, V. 226.
Berczeli (Nógrád m.) piroxén-andezit, IX. 279.
Béri (Nógrád in.) piroxen-andezitek, IX. 270.
Berkeszpatakai (Szatmár m.) eoczén, X. 246.
Bethlenfalvi (Udvarhely m.) neogén, V. 230.
Bia (Pest m.) I. 200.
Bibarczfalvi (Udvarhely m.) kárpáti homokkő, V. 194, — pontusi rétegek, V. 238. 
Bicske (Fejér m.) I. 7.
Bikafalvi (Udvarhely m.) neogén, V. 230.
Bikszádi (Háromszék m.) trachitok, V. 267.
Bilini (Csehország) fosszil növények, IX. 61.
Blenkepolyáni (Szolnok-Doboka m.) oligoczén, X. 342.
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Bodai (Baranya m.) permi növények, V. 4.
Bocsi (Kolozs m.) eoczén, X. 229.
Bodosi (Háromszék m.) pontusi rétegek, V. 238, — fosszil növények, VII. 354.,
IX. 75, — lignittelepek, IX. 165.
Bodokí (Háromszék m.) savanyúvíz, V. 493.
Bogártelki (Kolozs m.) echinidek, MI. 50, — eoczén, X. 276, — oligoczén,
X. 309.
Bodai (Baranya m.) diasz, IV. 436.
Bogáthi (Nagy-Küküllő m.) bazalttufa, V. 246.
Bogáth-Hévizi (Nagy-Küküllő m.) bazalt, V. 293.
Bogdányi (Pest m.) Clavulina Szabói-rétegek, IV. 3.
Bogiári (Somogy m.) bazalttufa, III. 406.
Boiczai (Hunyad m.) aranybányászat, IX. 4 26.
Borbándi (Alsó-Fehér m.) echinidek, VII. 76.
Borbánd-Sárdi (Alsó-Fehér m.) eoczén szigethegység, X. 269.
Borbereki (Alsó-Fehér m.) oligoczén, X. 324.
Borneo geológiai viszonyai VI. 423., 298, — szigetén előforduló arany, VI. 456,
— gyémánt előfordulás, VII. 474.
Borosjenő (Pest m.) 1. 447, — Clavulina Szabói-rétegek, IV. 3.
Borszéki (Csik m.) ásványvíz, I. 282, — barnaszén, I. 324., V. 244., IX. 4 66.,
— kristályos mész, V. 44.
Borszói (Szolnok-l)oboka m.) eoczén, X. 246.
Boznai (Szolnok-T)oboka m.) echinidek, VII. 74.
Bozovicsi (Krassó m.) növények, VII. 244.
Bögözi (Fdvarhely m.) neogén, V. 230.
Bökényi (Kolozs m.) eoczén, X. 246.
Brassói (Brassó m.) eoczén, V. 200.
Brédi (Szilágy m.) echinidák, VII. 79, — eoczén, X. 245.
Brennbergi (Soprony m.) növények, VII. 244.
Bucsumi (Alsó-Fehér m .) aranybányászat, IX. 440.
Budafai (Baranya m.) mediterrán, IV. 485.
Budafoki (Pest m.) fosszil fa, VIII. 4 43.
Budakeszi (Pest m.) I. 5, 243, — Clavulina Szabói-rétegek, IV. 3.
Budaörs (Pest m.) I. 202, — Clavulina Szabói-rétegek, IV. 3.
Budapesti (Gellérthegy) fosszilfa, VIII. 453, — (Kis-Czell) I. 5 ,— Clavulina Sza­
bói-rétegek, IV. 4, — fosszil növények, VII. 370., IX. 75, — (Kőbánya) I. 5,
— Buda vidéki budai márga, II. 467, — Buda-Ujlaki tüskönczök, 111. 202., 
VII. 55.
Buda-Kovácsii hegység földtani viszonyai, I. 499, — másodkori és régibb har­
madkon képződései puhány faunája, II. 493.
Bujáki (Nógrád m.) mediterrán, IX. 237, — piroxén-andezitek, IX. 262.
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Butyászai (Szatmár m.) eoczén, X. 245, — oligoczén X. 291.
Bükkösdi (Baranya m.) pontusi fauna, X. 33.
Gebei (Hunyad m.) aranybányászat, IX. 139.
Cekeházi (Abauj m.) fosszil növények, VII. 373., IX. 74.
Ceretellói (Olasz orsz.) fosszil növények, VII. 354.
Ciglányi (Kolozs m.) eoczén, X. 276, — oligoczén, X. 291.
Chersai (Moldva) bitumenes palák, V. 174.
Csákivá mészkőszirt molluskái, VIII. 7.
Csákijai (Alsó-Fehér ni.) oligoczén, X. 347.
Csegezi (Torda-Aranvos m.) echinidák, VII. 109.
Csékuti (Veszprém m.) kréta, III. 41.
Csekefalvi (Udvarhely m.) neocom, V7, 168.
Cserhát piroxén-antezidjei, IX. 173.
Cserkúti (Baranya m.) diasz, IV. 136.
Csernyei (Veszpém m.) szénképződmény, III. 434, — Clavulina Szabói-réte- 
gek, IV. 2.
Csév (Esztergom m.) I. 142.
Csicsói (Zala m.) triász, II. 81.
Csicsói (Csik m.) tőzegtelep, X. 18.
Csik-Magosi (Csik m.) trachittufa V. 245.
Csik-Pusztai (Pest in.) Clavulina Szabói-rétegek, IV. 3.
Csik-Szt-Domokos (Csik m.) I. 294, — kristályos mész, V. 43, — rézbányászat, 
IX. 148.
Csik-Szt-Györgyi (Csik m.) neocom, V. 169.
Csik-Szt-királyi (Csik m.) andezitek, V. 278.
Csik-Szt-Tamási (Csik m.) savanyú víz, I. 283.
Csíkszeredái (Csik m.) kristályos palák, V. 26, — tőzegtelep, X. 17.
Csobánka (Pest in.) 1. 16., 148.
Csokmányi (Szolnok-Doboka m.) echinidek, VII. 66, — eoczén, X. 218, — oli­
goczén, X. 302., 342.
Csolnok (Esztergom m.) I. 118.
Csopaki (Zala m.) triász, II. 90.
Csőri (Fejér m.) guttensteini mész, II. 49.
Csukicsi (Krassó m.) pontusi fauna, MII. 133.
Csürülyei (Torda-Aranvos m.) echinidek, VII. 82, — eoczén, X. 244.
Dabjon-Ujfalvi (Szilágy in.) petroleum, X. 174.
Dágh (Esztergom m.) 1. 124.
Damosi (Kolozs m.) eoczén, X. 232.
Dánki (Kolozs m.) oligoczén, X. 329.
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Dátki (Nagyküküllő m.) andezittufa, V. 221.
Deésaknai (Szolnok-Dokoka m.) kősóbányászat, IX. 171.
Derittei (Kolozs m.) eoczén, X. 218.
Devecseri (N eszprém m.) mediterrán. ÍII. 64.
Diópatakai (Szolnok-Doboka m.) eoczén, X. 246.
Diós-Győr (Borsod m.) IV. 2.
Diszelyi (Zala m.) triász, íl. 95, — köveshegy bazaltja, 111. 389.
Ditró (Csik m.) 1. 286, — ditroit, V. 34.
Doljei (Horvátország) fosszil növények, VII. 339., IX. 75.
Dollányi (Nógrád in.) piroxén-andezit, IX. 199.
Dolmányi (Szeben m.) fosszil növények, MI. 301., IX. 75.
Dolnya-Lyubkovai (Krassó ni.) trachitok, VI. 171.
Dongói (Kolozs m.) eoczén, X. 200.
Dorogi (Esztergom m.) széntelepek, I. 18., 104, — liasz, I. 53, — Clavulina 
Szabói-rétegek. IV. 3.
Dömös (Esztergom m.) I. 175, — fosszil növények VII. 320., IX. 74.
Dörgicsei (Zala ni.) triász, II. 91.
Dörögdi (Zala in.) pontiisi emelet, III. 88, — bazaltok III. 371., 375. 
Drága-Vilmai (Szolnok-Doboka m.) eoczén, X. 245, — oligoczén, X. 344. 
Drombári (Alsó-Fehér ni.) eoczén, X. 271.
Dudari (Veszprém m.) eoczén, VI. 16.
Durussai (Szatmár m.) eoczén, X. 216.
Kcsegi (Nógrád m.) piroxén-andezit, IX. 209, — szarmata emelet, IX. 215. 
Egei (Udvarhely m.) neogén, V. 228.
Egeresi (Kolozs m.) echinidek, MI. 50, — széntelepek, IX. 165, — eoczén, 
X. 215, — oligoczén, X. 291.
Eggenburgi (Ausztria) aquitaniai fauna, X. 156.
Egri (Heves m.) fosszil növények, VII. 325., IX. 75.
Előpataki (Háromszék m.) savanvűvíz, V. 196.
Epölyi (Esztergom m.) Clavulina Szabói-rétegek, IV. 2.
Erdély ó-terciér echinidjei, VII. 43.
Erdőbényei (Zemplén m.) fosszil növények, MI. 277., IX. 74.
Eresztevényi (Háromszék m.) kárpáti homokkő, V. 192.
Erősdi (Háromszék m.) pontusi rétegek, V. 238.
Eszteri (Baranya m.) dogger, MII. 105.
Esztergomi barnaszénterület I. 1, — Clavulina Szabói-rétegek. IV. 3.
Faczebáyai (Alsó-Fehér m.) aranybányászat, IX. 114.
Faészi (Veszprém m.) triász, II. 47.
Farkasmezei (Szilágy m.) oligoczén, X. 309.
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Farnasi (kolozs m.) eoezén, X. 245, — oligoczén, X. 309. 
Fazekas-Boda (Baranya ni.) eruptív kőzetei, IV. 103.
Feleki (Kolozs m.) harmadkori növények, VI. 245.
Felső-Fülei (Kolozs m.) eoezén X. 217.
Felső-Kékesi (Szilágy m.) oligoczén, X. 309.
Felső-Lunkoji (Hunyad m.) aranybányászat, IX. 140.
Felső-Őrsi (Veszprém m.) triász, 11. 49.
Felső-Rákosi (Háromszék m.) kárpáti homokkő, V. 203, —
IX. 165.
Felső-Toldi (Xógrád m.) piroxen-andezit, IX. 207.
Fenyőfái (Veszprém m.) eoezén, VI. 14.
Finta (Sáros m.) geológiai viszonyai, MI. 183.
Fogarasi havasok geológiája, VI. 271.
Fonyódi (Somogy in.) pontusi emelet, Hl. 87.
Forgácskuti (Kolozs m.) oligoczén, X. 322.
Forna-Pusztai (Fejér m.) eoezén, M. 4.
Fóth (Pest m.) I. 12., 172, — piroxén-andezit, IX. 300.
Frecki (Kolozs m.) neogén, VI. 274.
Freibergi (Stájerország) fosszil növények, VII. 260.
Fruska-Gora-hegység (Szerémség) szerpentinjei, MII. 187.
Fülei (Háromszék in.) vasbányászat, IX. 160.
Füzesdi (Hunyad m.) aranybányászat, IX. 123.
Fűzfő-csárda melléki pontusi emelet, III. 87.
(iabbrói (Olaszország) fosszil növények, MI. 354.
Gádonyi (Nógrád m.) Glavulina Szabói-rétegek, IV. 4.
Gálcserei (Kolozs m.) echinidek, VII. 74.
Gálti (Nagyküküllő m.) pontusi rétegek, V. 248.
Garábi (Nógrád ni.) piroxen-andezit, IX. 207.
Gargasi (Franczia ország) fosszil növények MI. 399.
Gaurai (Szatmár in.) echinidek, VII. 109, — eoezén, X. 203,
X. 291.
Gelenczei (Háromszék m.) kárpáti homokkő, V. 183.
Gerboveczi (Krassó m.) trachyt, VI. 173.
Gesztelyi (Zemplén m.) faopál, VII. 6.
Gesztrágyi (Kolozs in.) eoezén, X. 215.
Gleichenbergi (Ausztria) fosszil növények, VII. 398.
Glódi (Hunyad m.) barnakő, IX. 160.
Görgény-Szent-Imrei (Maros-Torda m.) kárpáti homokkő, V. 223. 
Guarenei (Franczia orsz.) fosszil növények, VII. 367.
Gutái (Nógrád m.) piroxén-andezit, IX. 288.
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Gyalári (Hunyad m.) vasbányászat, IX. 152.
Gyalu (Kolozs m.) I. 379, — eoczén, X. 191.
Gyepüfüzesi (Vas m.) faopál, VII. 11.
Gyerőmonostori (Kolozs m.) eoczén, X. 193.
Gyerő-Vásárhelyi (Kolozs m.) eoczén, X. 199.
Gyergyó-Szt-Miklós (Csik in.) I. 290, — szienit, V. 28.
Gverniely (Komárom m.) I. 122.
Hseringi (Ausztria) fosszil növények, VII. 257., IX. 61.
Hagymási (Torda-Aranyos m.) eoczén, X. 222.
Hajmáskéri (Veszprém m.) fődolomit, II. 133.
Halápi (Zala ni.) pontusi emelet, III. 86.
Halimbai (Veszprém m.) eoczén rétegek, III. 438., M. 1.
Hámosfalvi (Zemplén in.) eoczén, VII. 183.
Hamzsabég (Fejér m.) I. 14.
Handlovai (Nyitra m.) fosszil növények, IX. 74.
Harályi (Háromszék m.) kárpáti homokkő, V. 183.
Hargita-hegység l. 276, — trachitjai, V. 251.
Hasságyi (Baranya m.) veres agyag, IV. 228.
Heggbachi (Németország) fosszil növények, VII. 365.
Menyei (Zala m.) triász. II. 77.
Herczegányi (Hunyad m.) aranybányászat, IX. 128.
Herencsényi (Nógrád m.) mediterrán, IX. 237, — piroxen-andezitek, IX. 248. 
Hérendi (Veszprém m.) liasz, III. 28, — titon, III. 34, — mediterrán, III. 70. 
Hesdáti (Torda-Aranyos in.) eehinidek, MI. 95, — eoczén, X. 199.
Hetvehelyi (Baranya m.) triász, IV. 154., 163.
Hidasi (Baranya m.) spongiák, MII. 112, — pontusi fauna, X. 33.
Hidegkút (Pest in.) I. 214, — Clavulina Szabói-rétegek, IV. 3.
Hidegkúti (Veszprém m.) triász, II. 52.
Hidegkúti (Nagyküküllő m.) alsó-triasz, V. 54, — pontusi rétegek, V. 248. 
Hidegszamosi (Kolozs in.) aranybányászat, IX. 145.
Hibili (Háromszék in.) kárpáti homokkő, V. 183.
Hodosfalvi (Kolozs in.) eoczén, X. 177.
Hódmező-Yásárhelyi (Csongrád m.) artézi kutak, MII. 203.
Hodrusbányai (Hontm.) ó-antaltárnai Ede-reményvágat IX. 21.
Hohe-Hhoneni (Svájcz) fosszil növények, Ml. 398.
Hójai (Kolozs m.) oligoczén, X. 285.
Holbáki (Fogaras in.) gresteni rétegek, V. 92.
Hollói (Csik m.) savanyúvíz, I. 283.
Homoródfürdői (Udvarhely m.) andezitek, V. 276.
Homoród-Almási (Udvarhely ni.) trachittufa, V. 224.
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Homoród-Oklandi (Udvarhely m.) neogén, V. 220.
Hondoli (Hunyad m.) aranybányászat, IX. 122.
Hosszúhetényi (Baranya ni.) fonolit, IV. 236.
Hovrilai (Szatmár m.) eoczén, X. 245.
Ibafai (Baranya m.) pontusi fauna, X. 33.
Iliai (Hont m.) édesvízi kvarez, VII. 214.
Incseli (Kolozs ni.) eoczén, X. 193.
Inaktelki (Kolozs in.) echinidek, VII. 86, •— eoczén, X. 203.
Indiai eoczén czinszigetei, VII. 143.
Isaszeg (Pest m.) I. 12.
Isle of-Midii (Anglia) fosszil növények, VII. 398.
Jabukai (Temes ni.) pontusi fauna, X. 39.
Jakabfalvi (Nagyküküllő ni.) neoconi, V. 170.
Jákótelki (Kolozs ni.) eoczén. X. 216.
.lásdi (Veszprém ni.) Clavulina Szabói-rétegek. IV. 2.
Jastrabai (Hont m.) fosszil növények, VII. 334., IX. 74.
Jegenyei (Kolozs m.) echinidek, VII. 66.
Jegenye-Fürdői (Kolozsm.) eoczén, X. 189.
Jeliai (Krassó m.) fosszil növények, VII. 353.
Jenő (Pest ni.) I. 5.
Kaczai (Nagykükíillő in.) neogén, V. 226.
Kádártai (Veszprém m.) triász, II. 86.
Kajanelli (Hunyad m.) aranybányászat, IX. 128.
Kákovai (Torda-Aranyos m.) nerineák, VIII. 14.
Kaláni (Hunyad m.) vasgyár, X. 157, — tőzegtelep, X. 4.
Kaláz (Pest m.) I. 170.
Kalotaszegi (Kolozs m.) tőzegtelep, X. 3.
Kalota-Szt-Királyi (Kolozs ni.) eoczén, X. 218.
Kaltennordheimi (Németország) fosszil növények, VII. 398.
Kapii (Sáros m.) eoczén, VII. 183.
Kapolcsi (Zala m.) pontusi rétegek, III. 85.
Kápolnás-OIáhfalvi (Udvarhely m.) andezitek, V. 275.
Kardosfalvi (Kolozs m.) echinidek, VII. 72, — intermedia márga, X. 263, -  lm­
jai rétegek, X. 291.
Karikai (Szilágy m.) oligoczén, X. 309.
Karlsdoríi (Szilézia) faopál, VII. 6.
Kazanesti (Hunyad m.) rézbányászat. IX. 149.
Kékesdi (Baranya m.) mediterrán, IV. 198.
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Kékkúti (Veszprém m.) triász, lf. 46. 
keleczeli (Kolozs m.) eoczén, X. 187. 
kelecsényi (Nógrád in.) Clavulina Szabói-rétegek, IV. 4.
Kemencze (Hont m.) I. 185.
Kenesei (Veszprém m.) pontusi fauna, X. 41. 
keresztur (Pest m.) I. 6.
Keszthelyi (Zala m.) pontusi emelet, Ili. 88.
Ketesdi (Kolozs m.) eoczén, X. 277, — oligoezén, X. 329.
Kézdi-Vásárhelyi (Háromszék m.) kárpáti homokkő, V. 172. 
királykegyei (Krassó m.) pontusi fauna, X. 25. 
kirchbergi (Németország) fosszil növények, VII. 398. 
kirva (Esztergom m.) í. 122.
kis-Apáthi (Zala m.) Szt-György-hegy bazaltja, III. 398. 
kisbányai (Torda-Aranyos m.) arany-ezüstbányászat, IX. 144. 
kis-Borszói (Szolnok-Doboka m.) oligoezén, X. 342.
kis-Bunyi (Szatmár m.) echinidák, VII. 91, — eoczén, X. 245, — oligoezén, 
X. 291., 342. 
kis-Czell (lásd Budapest).
Kis-Dobokai (Szolnok-Doboka m.) oligoezén, X. 302. 
kis-Fenesi (Torda-Aranyos ni.) eoczén, X. 179. 
kis-Gyóni (Fejér m.) Clavulina Szabói-rétegek, IV. 2. 
kis-Győr (Borsod m.) IV. 2.
kis-Hartyáni (Nógrád m.) Clavulina Szabói-rétegek, IV. 4. 
kis-Krisztolczi (Szolnok-Doboka m.) oligoezén, X. 337.
kis-Nyiresi (Szolnok-Doboka m.) echinidák, VII. 85, — eoczén, X. 246, — oli­
goezén, X. 291.
Kis-Solymosi (Szolnok-Doboka m.) oligoezén, X. 309. 
kis-Ujfalvi (Esztergom m.) piroxén-andezit, IX. 299. 
klauseni (Sáros m.) trachit, VII. 183.
Kokoschützi (Németország) fosszil növények, VII. 398. 
kolontári (Veszprém m.) mediterrán, III. 64.
Kolozsvár környéke I. 327.
kolozsvári (Kolos m.) tüskönezök, III. 218, — eehinidek, VI!. 60, — eoczén, 
X. 234, — oligoezén, X. 309.
kolosmonostori (Kolozs m.) eehinidek, VII. 50, — eoczén, X. 235, — interme­
dia márga, X. 262, — oligoezén, X. 286, 329. 
komlói (Baranya m.) spongiák VIII. 107.
Kommotaui (Ausztria) fosszil növények, VII. 398. 
kornai (Alsó-Fehér m.) aranybányászat, IX. 104. 
kotterschitzi (Ausztria) fosszil növények, VII. 398. 
kovásznai (Háromszék m.) kárpáti homokkő, V. 183, X. 261.
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kozárdi (Nógrád m.) piroxén- andezit, IX. 204.
kozlárí (Szolnok-Doboka m.) eoczén. X. 245, — oligoczén. X. 302.
kőbánya (lásd Budapest).
köílachi (Ausztria) fosszil növények, VII. 398.
kőhalmi (Nagykükűllő m.) neogén. V. 225.
kőkényi (Baranya m.) veres agyag, IV. 227.
kőpeczi (Háromszék m.) lignittelepek, V. 237., IX. 165.
kőrösfői (kolozs m.) eoczén. X. 218.
kővágó-Őrsi (Veszprém m.) triász, II. 38.
kővágó-Szőllősi (Baranya m.) diasz, I \ . 136., 238, — diasz növények, V. 1.
kövesdi (Nagykükűllő m.) tőzegtelep, X. 11.
köveskállai (\ eszprém m.) kagylómész, II. 55.
krapina (Horvátország) széntartalmú mioczén-képződményei, X. 143.
kricsovai (Krassó m.) fosszil növények, IX. 74.
kristyori (Hunyad m.) fosszil fa, VIII. 148.
kucsói (Szilágy in.) eoczén, X. 184.
kucsulatai (Fogaras m.) werfeni palák, V. 54, — eoczén, X. 245.
kudsiri (Hunyad m.) vasgyár, IX. 156.
kundratitsi (Austria) fosszi! növények, VII. 342.
kunzendorfi (Német orsz.) fosszil növények, VII. 398.
kurdi (Tolna m.) pontusi fanua, X. 33.
kustélyi (Temes m.) pontusi fauna, VIII. 122.
kutasói (Nógrád m.) piroxén-andezit, IX. 254.
kutschlini (Austria) fosszil növények, VII. 367.
Lábatlan (Esztergom ni.) I. 44, 54, 86.
Langenfeldi (krassó m.) pontusi korú fauna, VI. 147.
Lapusnyiseli (krassó m.) trachit, VI. 171.
Leányvár (Esztergom m.), V. 171.
kelleti (Olasz orsz.) fosszil növények, MI. 354.
Lemény-Toplicai (Szolnok-Doboka m.) eoczén, X. 246.
Leobeni (Stájer orsz.) fosszil növények, VII. 310.
Libetbányai (Zólyom m.) faopál, VII. 19.
Lieschai (Stiria) fosszil növények, IX. 61.
Limbai (Alsó-Fehér m.) eoczén, X. 271.
Liptódi (Baranya m.) pontusi fauna, X. 33.
Litéri hasadék (Veszprém m.), II. 48.
Lóczi (Nógrád m.) piroxén-andezit, IX. 199.
Loelei (Svájcz) fosszil növények, VII. 373.
Lovasi (Veszprém m.) triász, II. 61.
Lovászhetényi (Baranya m.) eruptiv kőzet, IV. 104.
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Lövétei (Udvarhely m.) eoczén, V. 215.
Uupsai (Fogaras m.) werfeni patak, V. 55.
Macskamezei (Szolnok-Doboka m.) vasbányászat, IX. 158.
Mádéfalvi (Csik m.) tőzegtelep, X. 18.
Magurai (Hunyad m.) aranybányászat, IX. 123.
Magurai (Szolnok-Doboka m.) oligoczén, X. 302.
Magura-Szt,-Györgyi (Szolnok-Doboka m.) eoczén, X. 218.
Magyar-Bikali (Kolozs m.) eoczén, X. 245.
Magyar-Egregyi (Baranya m.) trachit, IV. 236.
Magyar-Gorbói (Kolozs m.) eoczén X. 217.
Magyar-Hidasi (Baranya m.) mediterrán, IV7. 187, — mediterrán növények, VI. 
24, VII. 281.
Magyar-Izsépi (Zemplén m.) sósforrások, VII. 183.
Magyar-Létai (Torda-Aranyos m.) eoczén, X. 193.
Magyar-Nádasi (Kolozs m.) eoczén, X. 217.
Magyar-Sárd (Kolozs in.), 1. 372, — eoczén, X. 264, — oligoczén, X. 304. 
Magyar-Sórosi (Baranya m.) veres agyag, IV. 227, — pontusi fauna, X. 33. 
Magyar-Szilvási (Torda-Aranyos m.) eoczén, X. 244.
Magyar-Ürögi (Baranya m.) triász, IV. 139.
Magyar-Valkói (Kolozs m.) tőzegtelep, X. 6, — eoczén, X. 200.
Makói (Kolozs m.) eoczén, X. 245.
Malnási (Háromszék m.) savanyuvíz, V. 196.
Mánfai (Baranya m.) kagylómész, IV. 162.
Mányoki (Baranya m.) széntelepek, VI. 23.
Márkói (Veszprém m.) mediterrán, HL 63.
Marosujvári (iVlsó-Fehér m.) kősóbányászat, IX. 168.
Marótlaki (Kolozs m.) tőzegtelep, X. 10, — eoczén, X. 231.
Mátra-Verebélvi (Nógrád m.) piroxén-andezitek, IX. 184.
Megyaszói (Zemplén m.) faopál, VII. 6.
Megyeri (Nógrád m ) piroxén-andezit, IX. 203.
Mérai (Kolozs m.) echinidek, VII. 67, — eoczén, X. 245, — oligoczén, X. 291, 
304.
Meregvói (Kolozs m.) eoczén, X. 176.
Meszes-Szt.-Györgyi (Szilágy m.) echinidek, VII. 84, — eoczén. X. 245. 
Mindszentkállai (Zala m.) Kopasztető bazaltja, III. 391.
Miskolczi (Borsod m.) fosszil növények, VH. 354.
Mocsári (Hont m.) fosszil növények, VII. 344, IX. 74.
Mogyoródi (Pest m.) piroxén-andezit, IX. 300.
Mogyorós (Esztergom m.) I. 93, VI. 14, — Clavulina Szabói-rétegek, IV. 3. 
Mogyorósi (Szatmár m.) kárpáti homokkő, V. 202.
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Mogyorókereki (Kolozs m.) eoczén, X. 183.
Mohorai (Nógrád m.) piroxén-andezit, IX. 248.
Mojgrádi (Szilágy m.) echinidák, VII. 409, — eoczén, X. 232, — oligoczén, X. 
309.
Monodi (Svájcz) fosszil növények, VII. 371.
Monoszlói (Zala m.) triász, II. 116.
Morágvi (Baranya m.) gránit, IV. 103.
Munkácsi (Bereg m.) fosszil növények, IX. 75.
Nádasdi (Baranya m.) mediterrán növények, VI. 24, VII. 241.
Nagyági (Hunyad m.) aranybányászat, IX. 117.
Nagy-AImási (Hunyad m.) fosszil fák. Vili. 141, — aranybányászat, IX. 115, — 
barnakő, IX. 160.
Nagy-AImási (Kolozs m.) oligoczén. X. 329.
Nagy-Borosnyói (Háromszék m.) kárpáti homokkő, V. 187.
Nagy-Illondai (Szolnok-1 )oboka m.) oligoczén, X. 344.
Nagy-Kapusi (Kolozs in.) echinidek VII. 63, — eoczén, X. 494.
Nagy-Kovácsi (Pest m.) I. 7, 200, 219, — Clavulina Szabói-rétegek, IV. 3, \ I. 48. 
Nagy-Körtvélyesi (Szatmár m.) eoczén, X. 248.
Nagy-Mányoki (Tolna m.) pontusi emelet, IX. 33, X. 33, 65, 449.
Nagy-Martoni (Somogy m.) fosszil fák, VIII. 152.
Nagy-Ostorosi (Heves m.) fosszil növények, MI. 269.
Nagy-Palli (Baranya m.) pontusi rétegek. IV. 224.
Nagy-Petrü (Kolozs m.) echinidek, VII. 55, — eoczén, X. 245.
Nagy-Sáp (Esztergom m.) I. 421, — Clavulina Szabói-rétegek, IV. 2. 
Nagy-Turbali (Pest m.) pectenculus obovatus-rétegek, I. 268.
Nagy-Vázsonyi (Veszprém m.) triász, II. 80, — édesvízi mészkő, III. 84. 
Naskolati (Csik m.) melaíir-mandulakő, V. 66.
Nedeljai (Horvát orsz.) fosszil növények, VII. 286, IX. 75.
Német-Ürögi (Baranya m.) triász, IV. 443.
Neszmélyi (Komárom m.) neocom, I. 57.
Neustadti (Brassó m.) gresteni rétegek, V. 92.
Nikolinczi (Krassó m.) pontusi fauna, VIII. 428.
Nilus deltája (Egyiptom), VIII. 223.
Nyárszói (Kolozs m.) echinidek, VII. 79, — eoczén, X. 248.
Nyerges-Újfalu (Esztergom m.) 1. 92. — Clavulina Szabói-rétegek, IV. 3.
Obányai (Baranya m.) spongiák, MII. 410. 
ödorini (Szepes m.) kárpáti homokkő, IX. 68.
Oeningeni (Helvetia) fosszil növények, VII. 339.
Ofalvi (Baranya m.) mediterrán növények, VI. 24.
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Ó-Fenesi (Kolozs m.) eoczén, X. 215.
Offenbányai (Torda-Aranyos m.) aranytellur-bányászat, IX. 141.
Ojtozi (Háromszék m.) petroleum, IX. 166.
Okrugljaki (Horvát orsz.) pontusi fauna, X. 116.
Oláhfalvi (Udvarhely m.) trachitok, V. 255, — vasbányászat, IX. 159. 
Oláh-Fenesi (Kolozs m.) eoczén, X. 202.
Oláhláposbánvai (Szolnok-Doboka m.) arany- ezüstbányászat, IX. 143, — lmjai 
rétegek, X. 296.
Oláh-Létai (Torda-Aranyos m.) eoczén, X. 202.
Oláh-Nádasi (Kolozs m.) eoczén, X. 218.
Oláhpiani (Szeben m.) aranymosás, IX. 145.
Oláh-Rákosi (Kolozs m.) eoczén, X. 215.
Oláh-Topliczai (Csik in.) hévvíz, I. 283, V. 254.
Olaszi (Baranya m.) pontusi fauna, X. 33.
Orlai (Alsó-Fehér m.) aranybányászat, IX. 107.
Ó-Rodnai (Besztercze-Xaszód m.) ólombányászat, IX. 150.
Osdolai (Háromszék m.) kárpáti homokkő, V. 182.
O-Sinkai (Fogaras m.) trachittufa, VI. 274.
Ó-Sopoti (Krassó m.) trachitok, VI. 171.
Oszlopi (Veszprém m.) eoczén, VI. 14.
Oszlopi (Sopron m.) lajtamész, IX. 291.
Ozdolai (Háromszék m.) petroleum, IX. 166.
Öcsi (Veszprém m.) édesvízi mész, III. 83, — lignit, III. 88, — bazalt, 111. 348. 
Ördögkuti (Szilágy m.) echinidek, VII. 84, —  eoczén, X. 245.
Őrmezei (Szilágy m.) echinidek, VII. 86, —  eoczén, X. 245.
Ózvényesi (Veszprém m.) kagylómész, II. 56.
Padragi (Veszprém m.) echinidek, VII. 63.
Papfalvi (Kolozs m.) oligoczén, X. 309.
Parajdi (Udvarhely m.) sótömzs, V. 232, — kősóbányászat, IX. 169.
Parschlugi (Stiria) fosszil növények, IX. 61.
Parvai (Besztercze-Naszód m.) oligoczén, X. 317.
Patacsi (Baranya m.) triász, IV. 141.
Patakfalvi (Udvarhely ni.) neogén, V. 229.
Pattasi (Krassó m.) trachit, VI. 171.
Páty (Pest m.) földtani viszonyai, I. 5.
Péczel (Pest in.) I. 12.
Pécsi (Baranya m.) gránit, IV. 104.
Pécs (Baranya m.) környékének Földtani és vizi viszonyai, IV. 129.
--------vidékén előforduló permi növényekről, V. 1.
Pécsölyi (Veszprém in.) triász, II. 102.
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Pécsváradi (Baranya m.) alsó-mediterrán, IV. 186.
Pelagosa szigetcsoport topográfiái és földtani vázlata, VII. 125.
Penczi (Nógrád m.) mediterrán, IX. 292.
Perbáli (Pest m.) oolitos mész, I. 25.
Persányi (Fogaras m.) porfir, V. 63.
Pervovai (Krassó m.) trachit, VI. 173.
Péterváradi (Szerém m.) szerpentin, VIII. 191.
Petniki (Krassó m.) fosszil növények, VII. 353.
Pilis-hegység földtani leírása, I. 141.
Pilis-Szántó (Pest m.) I. 142, 271.
Piiis-Szt.-Kereszt (Pest m.) 1. 141.
Pirosai (Szolnok-Doboka m.) echinidek, VII. 106, — oligoczén, X. 291.
Piszkei (Komárom m.) oligoczén marga, I. 89, — Clavulina Szabói-rétegek, IV. 3. 
Planinai (Morvát orsz.) fosszil növények, VII. 373.
Pócsmegyer (Pest m.) 1. 166.
Poggio della Msestai (Olasz orsz.) fosszil növények, VII. 381.
Pojniczai (Szolnok-Doboka m.) echinidek, VII. 100, — oligoczén, X. 302.
Pomáz (Pest m.) I. 7, 144, 269, — Meseliahegy, I. 43, — aquitaniai rétegek, 
IX. 237.
Ponori (Alsó-Fehér in.) tőzegtelep, X. 7.
Porcsesti (Szeben m.) eoczén, VI. 274, — echinidek, VII. 51, — durvamész, X. 254. 
Porvai (Veszprém m.) Clavulina Szabói-rétegek, IV. 2.
Prigori (Krassó m.) trachit, VI. 171.
Promontor (Pest m.) földtani viszonyai, I. 4, 200.
Puszta-Fornai (Fejér m.) kövületek, I. 46.
Puszta-Lökösi (Nógrád m.) Clavulina Szabói-rétegek, IV. 4.
Puszta-Nánai (Fejér m.) Clavulina Szabói-rétegek, IV. 2.
Puszta-Szt.-Királyi (Kolozs m.) eoczén, X. 244.
Puszta-Szt.-Lőrincz (Pest m.) I. 11, — környékének talajtérképezése, X. 43. 
Puszta-Szt,-Mihályi (Kolozs m.) oligoczén, X. 338.
Puszta-Szobáki (Baranya m.) mediterrán növények, VI. 24.
Puszta-Topai (Kolozs m.) oligoczén, X. 337.
Pürkeréczi (Brassó m.) kárpáti homokkő, V. 189.
Püspök-Hatvani (Nógrád m.) mediterrán, IX. 290.
Ráczmecske (Baranya m.) eruptiv kőzetei, IV. 104.
Radácsi (Sáros m.) fosszil növények, IX. 49, 65.
Rákosi (Baranya m.) mediterrán növények, VI. 24.
Radmanesti (Krassó m.) pontusi fauna, X. 117.
Radoboji (Horvát orsz.) fossz, növények, VII. 249, IX. 61, 75, — mioczén, X. 143. 
Ravenszkai (Krassó m,) trachitok, VI. 217.
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Recski (Heves m.) tüskönczök, III. 202, VII. 55, — Clavulina Szabói-rétegek, 
IV. 2.
Resztolczi (Szolnok-Doboka m.) eoczén, X. 265.
Révkörtvélyesi (Szolnok-Doboka m.) echinidek, VII. 83, — eoczén, X. 246, — 
oligoczén, X. 300.
Rimóczi (Nógrád m.) piroxén-andezit, IX. 243.
Rixhöflei (Német orsz.) fosszil növények, VII. 311.
Rodnai (Besztercze-Naszód m.) nummulit-rétegek, X. 259.
Rojahidai (Szolnok-Doboka m.) vasbányászat, IX. 158.
Románia földtani viszonyai, VI. 271.
Rónai (Szilágy m.) eoczén, X. 172.
Rozsnyói (Brassó m.) eoczén, V. 209.
Rotti (Német orsz.) barnaszén, VII. 219.
Rudai (Hunyad m.) aranybányászat, IX. 129.
Sagori (Krajna) fosszil növények, VII. 311, IX. 61, 68.
Sajbai (Zólyom m.) faopál, VII. 4.
Salgó-Tarjáni (Nógrád m.) mediterrán, VII. 221, IX. 197.
Salzhauseni (Német orsz.) fosszil növények, VII. 398.
Sámsonházi (Nógrád m.) piroxén-andezit, IX. 191, —  mediterrán, IX. 191. 
Sárd-Borbándi eoczén szigethegység, (Alsó-Fehér m.), X. 269.
Sárisápi (Esztergom m.) szénképződmény, I. 6, 118, — Clavulina Szabói-réte- 
gek, IV. 2.
Sátoralja-Ujhelyi (Zemplén m.) eoczén, VII. 183.
Schöneggi (Stájer orsz,) barnaszén, VII. 222.
Selmeczbányai (Hont m.) faopál, VII. 36, — Nándor korona-herczeg tárna, IX. 27. 
Sipeki (Nógrád m.) piroxén-andezitek, IX. 244.
Sittkei (Vas m.) bazalttufa, III. 450.
Slaniki (Moldva) ásványos források, V. 176.
Solyi (Veszprém m.) kagylómész, II. 57.
Solymár (Pest m.) I. 16, 206, 270, — Cavulina Szabói-rétegek, IV. 3. 
Solyomtelki (Kolozs m.) oligoczén, X. 329.
Somogyi (Baranya in.) liasz, IV. 175.
Soóvári (Sáros m.) kősóbányakerület földtani viszonyai, VII. 181.
Sormási (Baranya m.) pontusi fauna, X. 33, 65.
Soroksár (Pest m.) I. 11. 157.
Sóskúti (Zemplén m.) sósforrások, VII. 183.
Sósmezei (Háromszék m.) kárpáti homokkő, V. 160, — petroleum, IX. 166. 
Sósmezei (Szolnok-Doboka m.) oligoczén, X. 291.
Sósujfalvi (Sáros m.) trachit, VII. 183.
Sotzkai (Ausztria) fosszil növények, VII. 342«, IX. 61., 68.
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Stájerlaki (Krassó m.) liasz, V. 94.
Stösscheni (Németország) fosszil növények, VII. 360.
Sümeg-Rendeki (Zala m.) eoczén, VI. 13.
Susedi (Horvát ország) fosszil növények, VII. 284., IX. 61., 75.
Sütmegi (Kolozs m.) eoczén, X. 244.
Süttői (Esztergom m.) mésztufa, I. 22, — neocom, I. 57.
Szabolcsi (Baranya m.) lajtamész, IV. 183.
Szacsvai (Háromszék m.) kárpáti homokkő, V. 188.
Szakadati (Bihar m.) fosszii növények, IX. 75.
Száldobosi (Udvarhely m.) pontusi rétegek, V. 239.
Szalonai (Szolnok-Doboka m.) oligoczén, X. 342.
Szamos-Udvarhelyi (Szilágy m.) kőolaj, X. 173.
Szántói (Abauj m.) fosszil növények, VII. 329., IX. 74.
Szápári (Veszprém m.) Clavulina Szabói-rétegek, IV. 2.
Szárhegyi (Csik m.) kristályos mész, I. 300., V. 43.
Szarkás (Esztergom m.) I. 124, — tüskönczök, III. 208, — Clavulina Szabói-ré­
tegek, IV. 3.
Szász-Fenesi (Kolozs in.) eoczén, X. 215.
Szász-Lónai (Kolozs m.) eoczén, X. 192.
Szegedi (Csongrád m.) artézi kutak, IX. 77.
Szegzárdi (Tolna m.) pontusi fauna, X. 33.
Székelyföld föld- és őslénytani leírása, V. (2) 1.
Székely-Udvarhelyi (Udvarhely m.) sósforrások, V. 229.
Szelestyéni (Nógrád m.) piroxén-andezit, IX. 253.
Személyi (Baranya m.) veres agyag, IV. 227.
Szt-Agothai (Nagyküküllő in.) tőzegtelep, X. 11.
Szt-Bekállai (Veszprém, m.) triász, lí, 45.
Szt-Endrei (Pest m.) trachitkonglomerát, I. 5.
Szt-Endre-Visegrádi hegység földtani leírása, I. 141.
Szt-Gáli (Veszprém m.) fődolomit, II. 136, — liasz, III. 3.
St-Galleni (Svájcz) vándorkövek, VII. 310.
Szt-Istváni (Veszprém m.) tarka hommokkőképlet, II. 37.
Szt-Iván (Pest in.) I. 220, — Clavulina Szabói-rétegek, IV. 3.
Szt-Iváni (Nógrád m.) piroxén-andezit, IX. 209.
Szt-Kereszti (Bars m.) fosszii növények, VII. 336, — IX. 61., 74. 
Szt-Király-Szabadgya (Veszprém m.) triász, II. 39.
Szt-Lászlói (Udvarhely m.) echinidek, VII. 89, — eoczén, X. 192.
Szt-Mihálytelki (Maros-Torda m.) oligoczén, X. 337.
Szentesi (Csongrád m.) artézi kút, VIII. 157.
Szepsi-Szt-Györgyi (Háromszék m.) kárpáti homokkő, V. 194, — lignit, V. 237. 
Szerdahelyi (Szeben m.) tőzegtelep, X. 20.
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Szigligeti (Zala m.) bazalt, III. 101., 410.
Szilágyi (Pest m.) piroxén-andezit, IX. 298.
Szilvás-Ujfalvi (Zemplén m.) sósforrások, VII. 183.
Szőllősi (Nógrád m.) piroxén-andezit, IX. 205.
Szombatfalvi (Udvarhely m.) neogén, V. 232, — tőzegtelep, X. 14.
Szomor (Komárom m.) földtani viszonyai I. 122.
Szomordoki (Kolozs m.) oligoczén, X. 332.
Szöczi (Veszprém m.j rhäti mész, II. 138.
Szőllősi (Veszprém m.) triász. II. 84.
Sztánai (Kolozs m.) eoczén, X. 241.
Sztanizsai (Hunyad m.) aranybányászat, IX. 137.
Szucsági (Kolozs m.) echinidák, VII. 68, — eoczén, X. 245, — oligoczén. 
X. 309.
Szurduki (Szolnok-Doboka in.) széntelepek, IX. 166.
Szwoczowiczei (Galiczia) fosszil növények, VII. 344., IX. 61.
I ályai (Zemplén m.) fosszil növények, VII. 249., IX. 74.
Tapolczai (Zala m.) szarmata-mész, III. 78.
Tapolcsányi (Borsod m.) faopál, VII. 4.
Taplóczai (Csik m.) tőzegtelep. X. 18.
Tardosi (Komárom m.) veres mészkő, l. 17.
Tata (Komárom m.) I. 4.
Tekeresi (Baranya m.) mediterrán növények, VI. 24., VII. 241 
Tekerői (Hunyad m.) aranybányászat, IX. 116.
Teleki (Hunyad m.) vasbányászat, IX. 157.
Teplai (Bars m.) fosszil növények. IX. 74.
Tihanyi félsziget pontiisi rétegei, III. 89.
Tihanyi (Veszprém m.) pontusi fauna, X. 117.
Tihói (Szilágy m.) oligoczén, 337.
Tinye (Pest m.) földtani viszonyai I. 4., 27.
Toháni (Bogaras m.) kárpáti homokkő, V. 207.
Tokodi (Esztergom m.) szénképződmény, I. 19., 104, — Clavulina Szabói-réte- 
gek IV. 3, — eoczén, VI. 14.
Tokaji (Zemplén m.) fosszil növények, IX. 61.
Topliczai (Hunyad m.) aranybányászat, IX. 123.
Topliczai (Szolnok-Doboka m.) oligoczén, X. 291.
Tordai (Torda-Aranyos m.) kősóbányászat, IX. 170. — tőzegtelep, X. 3. 
Toroczkói (Torda-Aranyos m.) kréta, V. 168, — nerineák, VIII. 19, — barnakő, 
IX. 160.
Tószeráti (Kolozs m.) tőzegtelep, X. 3.
Tótelki, (Kolozs m.) eoczén, X. 245.
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Tótfalvi (Kolozs m.) eoczén, X. 215.
Tót-Györk (Pest m.) 1. 11, — andezit, IX. 298, — neogen rétegek, IX. 295. 
Tót-Marokházi (Nógrád m.) piroxen-andezit, IX. 198.
Tót-Vázsonyi (Veszprém m.) triász, II. 53.
Tölgyesi (Csik m.) savanyú víz, I. 283, — diasz, V. 51.
Töresvári (Fogaras m.) széntelepek, IX. 164.
Török-Bálint (Pest m.) I. 15, — a<|uitánkori fauna, X. 149.
Törökfalvi (Szatmár ni.) eoczén, X. 245.
Töttösi (Baranya m.) tarka homokkő, IV. 139, — diasz-növények, V. I. 
Tresztyai (Hunyad m.) aranybányászat. IX. 126.
Trimpoeli (Alsó-Fehér m.) aranybányászat, IX. 114.
Turbuczai (Szilágy m.) eoczén, X. 226.
Turzoni (Csik m.) andezittufa, V. 222.
Tusnádi (Csik m.) trachytok V. 266.
Türei (Kolozs m.) echinidek, VII. 58, — eoczén, X. 245.
L dvarii (Veszprém m.) triász, Ií. 40.
Újbányái (Baranya m.) eruptiv-kőzet, IV. 233, — Klaus-rétegek, VIII. 105. 
Ujfalvi (Sopron m.) fosszil növények, MI. 245., IX. 74.
Ljhutai (Veszprém m.) rétegek, III. 40., 432.
Ujsinkai (Fogaras m.) kréta, VI. 273.
Uny (Esztergom m.) I. 122.
Úrkuti (Veszprém m.) rhät, II. 137, — liasz, III. 2, — kréta, III. 39, — eoczén 
III. 427., VI. 1.
Ürmösi (Nagyküküllő m.) kárpáti homokkő, V. 202, — pontusi rétegek, V. 239 
Üröm (Pest m.) I. 147, — Clavulina Szabói-rétegek, IV. 3, — echinidek, VII. 55
\  ácz (Pest m.) I. 6, — piroxén-andezit, IX. 299.
Vajnafalvi (Csik m.) kárpáti homokkő, V. 184.
\ alebrádi (Hunyad m.) széntelepek, IX. 166.
Vámosi (Veszprém m.) triász, II. 125.
Vanyarezi (Nógrád m.) piroxén-andezit, IX. 298.
Váraljai (Baranya m.) mediterrán növények, VI. 24., IX. 75.
Váraljai (Szatmár m.) echinidek, VII. 103, — eoczén, X. 218, — oligoezén 
X. 291.
Váraljai (Sáros m.), trachit, VII. 183.
Varajói (Szilágy m.) echinidek, VII. 91.
Vargyasi (Udvarhely m.) hallstadti mész, V. 59, — lignittelepek, V. 237. 
Vármezei (Szilágy m.) echinidek, VII. 109, — eoczén, X. 245.
Város-Lödi (Veszprém m.) liasz, III. 5, — nummmulitmész, III. 51.
Vasasi (Baranya m.) liasz, IV. 175, — fonolitszerű kőzet, IV. 234.
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Vaslábi (Háromszék m.) grafitpala, V. 182.
Vászolyi (Veszprém m.) triász, II. 72.
Verespataki (Alsó-Fehér m.) aranybányászat, IX. 104.
Verseczi (Temes m.) fúrólyuk pontusi faunája, VIII. 149., X. 38.
V eszprémi (Veszprém m.) triász, 11. 86.
Vesztjai (Szatmár m.) eoczén, X. 218.
Viganti (Zala m.) pontusi emelet, III. 89.
Vichnyei (Bars m.) szentháromság-aknai mélymívelés, IX. 1. 
Visegrád-Szt-Endrei hegység. I. 141.
Vistai (Kolozs m.) eehinidek, VII. 68, — eoczén, X. 215.
Vízaknai (Alsó-Fehér m.) sóbányászat, IX. 170.
Vledényi (Fogaras m.) eoczén, V. 213.
Volkányi (Nagyküküllő m.) gresteni rétegek, V. 92.
Vörösberényi (Veszprém m.) triász. II. 40.
Vulkoji (Alsó-Fehér m.) aranybányászat, IX. 111.
Zágoni (Háromszék in.) kárpáti homokkő, V. 187., X. 261.
Zágrábi földrengés, VI. 43, —  pontusi fauna, X. 33.
Zajzoni (Brassó m.) liasz V. 99.
Zalatnai (Alsó-Fehér m.) aranybányászat, IX. 114.
Zamutói (Zemplén m.) faopál, VII. 4.
Zankai (Veszprém m.) triász, II. 44.
Zernesti (Háromszék m.) caprotina-mész, V. 196,, VI. 273.
Zsámbék (Pest m.) I. 5.
Zsedanypataki (Háromszék m.) kréla. V. 162.
Zsibói (Szilágy ni.) eehinidek, VII. 98, — eoczén, X. 172.
Zsilvölgy (Hunyadm.) I. 167, — barnakőszén flórája, II. 1., VII. 207., IX. 75, 
— barnaszén-bányászat, IX. 160, — aquitánkori szénteknő, X. 349, — fosszil­
fák, VIII. 152.
Zsoboki (Kolozs m.) eehinidek, VII. 60, — eoczén, X. 225, — oligoezén, X. 309. 
Zsombori (Kolozs m.) oligoezén, X. 333.
Zsögödi (Csik m.) tőzegtelep, X. 16.
Ili. TÁRGYMUTATÓ.
(A római számok a kötelet, az arabs számok a lapot jelzik.)
Adnethi mész a Bakonyban, III. 24.
Alluviális képződmények a Pilis-hegységben, I. 193,— Pécs környékén, IV. 227
— a Székelyföldön, V. 296, — Puszta-Szt-Lőrincznél, X. 60.
Arany előfordulása Borneo szigetén, VI. 137, — Bangka szigetén, VII. 165. 
Aranybányászat az erdélyi részekben, IX. 102.
Aranymosás Oláhpiánon, IX. 145.
Arietites Bucklandi-szintáj a Székelyföldön. V. 91.
Artézi kút Kolozsvárott, I. 453, — Szentesen, MII. 157, — Hódmező-Vásár- 
helyen, MII. 203, — Szegeden, IX. 77.
Aspidoceras acanthieum-szint a Székelyföldön, V. 102.
Ásványvíz Borszékről. I. 282.
Aquitaniai emelet a budai hegységben, 1. 267, — flora, a Zsilyvölgyből II. 1., 
VII. 206, — fosszil fák a Zsil völgyből, MII. 152, — széntelepek a Zsilvölgy- 
ben, IX. 160, -— emelet geológiai helyzete, X. 143. — fauna Török-Bálint- 
ról, \ .  149, —  az erdélyi részekben, X. 321.
Barlangok a Pilis-hegységben, I. 150.
Barnakő-bányászat az erdélyi részekben, IX. 160.
Barnaszén-terület, esztergomi, I. 1.
Barnaszén-telepek Nagy-Kovácsinál, I. 217, — Borszéknél, I. 321, — Ajkánál, 
III, 49, — Zsombornál, X. 333.
Barton-emelet a Pilis-hegységben, 1. 153, — a budai hegységben, I. 228. 
Bryozoa-márga a Pilis-hegységben, I. 154, — Buda környékén, I. 243, —  az 
erdélyi részekben, X. 278.
Budai márga Esztergom vidékén, I. 75, — a Pilis-hegységben, I. 156, — a 
buda-kovácsi hegységben, I. 250, 11. 167., — ásatag tüskönczei, III. 163,
— foraminiferái, IV. 1.
Caprotina-mész a Székelyföldön, V. 162.
Cassiani rétegek a Bakonyban. II. 120.
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Cement-márga Lábatlannál, I. oo, — elemzése, I. 87.
Cenoman homokkő a Nílus deltájában, Vili. 332.
Ceratites Reitzi-mész a Bakonyban, II. 84.
Cerithium striatum-rétegek Esztergom vidékén, I. 61.
Czin előfordulás Bangka-szigetén, VII. 145., VIII. 55.
Clavulina Szabói-rétegek Esztergom vidékén, I. 75, — foraminiferái, IV. 1. 
Congeria-rétegek (lásd pontusi emelet).
Corbula-rétegek az erdélyi részekben, X. 330.
Cyrena semistriata-rétegek Esztergom vidékén. I. 82, — a Pilis-hegységben, 
I. 162.
Dachstein-mész Esztergom vidékén, I. 17., 52, — a Pilis-hegységben, I. 148^
— buda-kovácsi hegységben, I. 213, — a Bakonyban, II. 138.
Daeit Verespatak-Korna vidékéről, IX. 105.
Diasz Pécs környékén, IV. 136., 238, — növények Pécs környékéről, \ \  1.
— a Székelyföldön. V. 50.
Diluvium a visegrádi hegységben, I. 189, — Kolozsvár környékén, 1. 435. — 
a déli Bakonyban, III. 108, —  Pécs környékén, IV. 227, — a Székely­
földön, V. 296, — Borneo-szigetén, VI. 138, — Puszta-Szt-Lőrincznél, 
X. 58.
Dobergi rétegek, X. 149.
Dogger a Bakonyban. III. 33, — a Székelyföldön, V. 99, — spongiak a Mecsek- 
hegységből, VIII. 103.
Kchinidek az erdélyi részekről, VII. 43.
Előszó az I. kötethez. Hantken M.-től I.
Eoczén képződmények Esztergom vidékén, I. 58, — széntelepek Dorognál, 
1. 106, — a Pilis-hegységben, I. 151, — a buda-kovácsi hegységben I. 216,
— Kovácsinál, I. 217, — Kolozsvár környékén, I. 331, — kövületek Buda 
környékéről, II. 199, — a Bakonyban, III. 51. —  Urkutnál, III. 429., VI., 6.
— korú Brachydiastemalherium transilvanieum, Bckh et Maty. IV. 83, — a 
Székelyfóldön, V. 208, — Borneo szigetén, VI. 133., 300, — a fogarasi ha­
vasokban, VI. 274, —  echinidek az erdélyi részekből, VII. 109, — homok­
kövek Soovár vidékén, V II. 183, — fosssil növények, VII. 395., IX. 75, — az 
erdélyi részekben, X. 172.
Ezüstbányászat az erdélyi részekben, IX. 102.
b  ellegvári rétegek az erdélyi részekben, X. 330.
Forgácskuti rétegek az erdélyi részekben, X. 322.
Fődolomit a Bakonyban, II. 122.
Fődolomitbeli kövületek Buda vidékéről, II. 193.
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Földrengés Zágráb vidékén, VI. 43.
Füredi mészkő a Bakonyban, II. 95.
( Josau Ajkánál, III. 42.
Gresteni rétegek a Bárczaságon, V. 92.
Guttensteini mész a Bakonyban, II. 49, — a Székelyföldön, V. 53.
Hallstätti mész az ÉK-i erdélyi hegységben, I. 305., V. 56.
Hárshegyi homokkő a buda-kováesi hegységben, í. 250.
Hierlatz-mészkő a Bakonyban, III. 20.
Higanybányászat Zalathnán, IX. 151.
Hójai rétegek az erdélyi részekben, X. 285.
Horni rétegek Radobojnál, X. 147.
Iszapvulkánok Kovásznán, V. 186.
Intermedia-rétegek az erdélyi részekben, X. 262.
Ju ra  Lábatlan vidékén, I. 54, — a Pilis-hegységben, 1. 150, — a Bakonyban, 
III. 33., — a Székelyföldön, V. 74.
Kagylómész a Bakonyban, II. 55, — Pécs környékén, IV. 155, — Nagy Mányok- 
nál, IX. 36.
Kattiai emelet, X. 154.
Kavicsbánya Puszta-Szt.-Lőrincznél, I. 11., X. 55.
Kis-ezelli agyag Budapest környékén, I. 15, 42, — Esztergom vidékén, I. 79, — 
a Pilis-hegységben, I. 161, — a buda-kovácsi hegységben, I. 250, — az er­
délyi részekben, X. 344.
Kis-czelli tályag foraminiferái, IV. 1.
Klauss-rétegek a Bakonyban, III. 33, — a Székelyföldön, V. 100.
Korodi rétegek, X. 154.
Kősóbánya Soovárott, VII. 181.
Kősóbányászat az erdélyi részekben, IX. 167.
Kréta a Bakonyban, III. 37, — a Székelyföldön, V. 158, — a Fogarasi havasok­
ban, VI. 273.
Kréta fosszil növények, VII. 395.
Kréta trachydolerit Pécsett, IV. 237.
Kari emelet a buda-kovácsi hegységben, 1. 212.
Fari dolomit a Bakonyban, II. 110.
Levantei emelet Szentesről, VIII. 183, — Hódmező-Vásárhelyről, VIII. 221, — 
Szegedről, IX. 97.
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Liasz Esztergom vidékén, I. 52, — azÉK-i erdélyi hegységben, 1. 305, V. 74, — 
a Bakonyban, Ili. 1, — Pécs környékén, IV. 172, — Nagy-Mányoknál, 
IX. 46.
Liasz-széntelepek Törcsvárnál, V. 94, IX. 164.
Liguri emelet a Buda-kovácsi hegységben, I. 250.
Lucasana emelet Esztergom vidékén, I. 66.
M agúra homokkő Radácsról, IX. 68.
Maim a Székelyföldön, V. 101.
Mediterrán-emelet a Pilishegységben, I 168, — a Bakonyban, 111. 63, — Pécs 
környékén, IV. 181, — a Székelyföldön, V. 218, — Soovárnál, VII. 185, — 
Cserháton, IX. ISO.
Mediterrán növények Baranya megyéből, VI. 21, — Felekről, VI. 246. 
Mediterrán fosszil Iá, VIII. 143.
Mediterrán korú Irachitlufák az Almás völgyében, VI. 171.
Megyehegyi dolomit a Bakonyban, II. 58.
Mérai rétegek az erdélyi részekben, X. 304.
Mioczén Krapina és Radoboj környékén. X. 143.
Mioczén fosszil növények, VII. 395, IX. 74.
Nagy-Illondai rétegek az erdélyi részekben, X. 314.
Xeocom Lábatlannál, 1. 54, — azÉK-i erdélyi hegységben, I. 313, V. 165, — a 
kassó-Szörénvi középhegységben, VI. 172.
Xeocom eruptiv kőzet Újbányánál, IV. 233.
Neogén kolozsvár környékén, I. 427, — a Bakonyban, 111. 62, — a Székely- 
földön, V. 217, — a Fogarasi havasokban, VI. 274.
Xori emelet a Bakonyban, II. 101.
Nummulit-mész Buda vidékén, I. 8, 228, — Esztergom vidékén, I. 63, — a 
Pilis-hegységben, 1. 151, — a déli Bakonyban, III. 434, — a Nilus deltájá­
ban, VIII. 333.
O eni csoport a Bakonyban, II. 87.
Oligoczén képződmények Esztergom vidékén, I. 74, — a Pilis-hegységben, I.
156, — a buda-kovácsi hegységben, 1. 250, — az erdélyi részekben, X. 285. 
Oligoczén kövületek Buda vidékéről, II. 199.
Oligoczén foraminiferák, IV. 1.
Oligoczén echinidák Erdélyből, VII. 115.
Oligoczén fosszil növények, VII. 395, IX. 75.
Oligoczén széntelepek Esztergom vidékén, I. 81, 118.
Ólombányászat Ó-Radnán, IX. 150.
Operculina-emelet Esztergom vidékén, I. 64, — Nagy Kovácsinál. I. 221.
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Oppelia aspidoceras zónája a Mecsek hegységben, Vili. 105.
Orbitoida-márga a Bakonyban, Ш. 57.
P alia a Székelyföldön, V. 219.
Pectunculus obovatus-rétegek Esztergom vidékén, I. 83, — a Pilis-hegység­
ben, I. 163, — a budai hegységben, I. 267.
Perforata-rétegek az erdélyi részekben, X. 189.
Perm I. diasz.
Plioczén a Pelagosa-szigetén, VII. 140.
Plioczén fosszil növények, VII. 395, IX. 74.
Plioczén kavics Puszta Szt.-Lőrinczen, X. 55.
Pontusi emelet Budapest környékén. 1. 11, — a Bakonyban, III. 80, — Pécs 
környékén, IV. 208, — a Székelyföldön, V. 235, — Ácsánál, IX. 294, — 
Puszta Szt.-Lőrinczen, X. 52.
Pontusi korú fauna Langenfeldről, VI. 147, — a verseczi fúrólyukból, VIII. 
119, — Kustélyról, Vili. 122, — Nikolinczról, Vili. 128, — Csukicsról, Vili. 
133, — Nagy Mányokról, IX. 33, X. 65, 119, — Királykegyéről, X. 25, — 
Szegzárdról, X. 65, — Árpádról, X. 65.
Pontusi faopálok, VII. 1.
Pontusi lignittelepek Bárót környékén, IX. 164.
Pötschen-mész a Bakonyban, II. 67.
Puszta-Szt.-Mihályi rétegek az erdélyi részekben, X. 338.
Recoaromész Pécs környékén, IV. 166, — a Bakonyban, II. 65.
Beiflingi mész a Bakonyban, II. 66.
Bévkörtvélvesi rétegek az erdélyi részekben, X. 299.
Réztelep Balánbányán, I. 294., IX. 148.
Rhäti emelet Esztergom vidékén, I. 52, — Buda-Kovácsi hegységben, I. 213, — 
a Bakonyban, II. 137, — Pécs környékén, IV. 172, — a Székelyföldön, V. 74. 
Rossfeldi rétegek Lábatlannál, I. 54, — a Székelyföldön, V. 168.
Röth a Bakonyban, II. 54.
Rudista-mész a Bakonyban, Ili. 38.
Spongiák a Mecsekhegységből, VIII. 103.
Strambergi rétegek ÉK-i Erdélyben, I. 311, V. 157.
Szarmata emelet Budapest környékén, I. 16, — a Bakonyban, III. 76, — Pécs 
környékén, IV. 200, — a Székelyföldén, V. 218, — Ecsegnél, IX. 215. 
Szt.-Jakabhegyi homokkő Pécs környékén, IV. 138.
1  alajtérképezés Puszta Szent-Lőrinczen, X. 43.
Tarkahomokkő a Bakonyban, II. 35.
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Tchihatcheffi-rétegek Esztergom vidékén, I. 72.
Titon az ÉK-i erdélyi hegységben, I. 311, — a Bakonyban, III. 34, — a Székely­
földön, V. 101, — a Csaklya-mészszirtben, VIII. 50.
Tori rétegek a Bakonyban, II. 104.
Triász Esztergom vidékén, I. 51, — a Pilis-hegységben, I. 146, — a buda- 
kovácsi hegységben, I. 202, — az ÉK-i erdélyi hegységben, I. 305, — a Ba­
kony D-i részében, II. 35, — Pécs környékén, IV. 137, —  a Székelyföldön,
V. 52.
Tridentinus-mész a Bakonyban, II. 86.
Turbuczai rétegek az erdélyi részekben, X. 226.
Vasbányászat az erdélyi részekben, IX. 152.
Verrucano Pécs környékén, IV. 137.
Vizi viszonyok Pécsett, IV. 239.
W en g en i rétegek az ÉK-i erdélyi hegységben, 1. 305, — a Bakonyban, II. 107, 
— Pécs környékén, IV. 170.
Werfeni rétegek a Bakonyban, II. 39, — Pécs környékén, IV. 141, — a Szé­
kelyföldén, V. 53.
Zsombori rétegek az erdélyi részekben, X. 333.
IV. MINERALOGI AI ÉS PETROGRAFIAI MUTATÓ.
(A római számok a kötetet, az arabsszámok a lapot jelzik.)
Aktinolitpala ÉK-i Erdélyben, 1. 299,-IV. 48.
Amfibol kőzetek a Székelyföldön, V. 38.
Amfibolpalák a Fogarasi havasokban, VI. 284.
Amfibol-augit-andezitek a Székelyföldön, V. 275.
Andaluzit a Fogarasi havasok csillámpalájában, VI. 280.
Andezitek a Szt.-Endre-Visegrádi hegységben, I. 174, — Borneo szigetén, VI.
134. — a Székelyföldön, V. 252.
Aragonit-kristályok Visegrádnál, I. 177.
Augit-andezitek a Székelyföldön, V. 202.
Barit Buda környékén, I. 8, 159.
Bazalt Ácsánál, I. 14, — a déli Bakonyban, III. 93, 339, — a Székelyföldén,
V. 286.
Bazalttufa a Székelyföldön, V. 246.
Chabasit-kristályok Visegrádnál, I. 177.
Chloritpala ÉK-i Erdélyben, I. 294., V. 46.
Cölesztin Bácstoroknál, X. 239.
Esillámpala ÉK-i Erdélyben, I. 293, V. 45, — a Fogarasi havasokban, VI. 277.
Diabász-dioritok a fazekas-boda-morágyi hegyekben, IV. 121, 235.
Diabászok a Fogarasi havasokban, VI. 291.
Dioritok a Fogarasi havasokban, VI. 289.
Ditroit ÉK-i Erdélyben, I. 285. V. 34.
Dolomit Buda vidékén, I. 5. 202, — Esztergom vidékén, I. 51, — a Pilis-hegy­
ségben, I. 146.
Durvamész-rétegek az erdélyi részekben, \ .  208.
Kdesvizi mész és kvarcz a tihanyi félszigeten, III. 91.
Epidioritok a Fogarasi havasokban. VI. 290
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baopálok, VII. 1.
Felzifporfir a Persányi hegységben, V. 63.
Fonolitszeríi kőzet Pécsnél, IV. 234.
Földolaj tartalmú rétegek Sósmezőnél, V. 176.
Futóhomok a Szt.-Endrei szigeten, I. 196, — Puszta Szt.-Lőrincznél, X. 60.
Ciabbró a Székelyföldön, V. 71., — Borneo szigetén, VI. 129.
Gipszrétegek az erdélyi részekben, X. 190.
Gnajsz ÉK-i Erdélyben, I. 292, — Pécsett, IV. 232, — a Székelyföldön, V. 49, — 
a Fogarasi havasokban, VI. 276.
Gnajsz-gránit a fazekas- boda- morágyi hegyekben, IV. 111, 233.
Grafitos palák a Székelyföldön, V. 44, — a Fogarasi havasokban, VI. 283. 
Gránátos trachit a Visegrádi hegységben, I. 182.
Gránátos csillámpalák a Fogarasi hegységben, VI. 280.
Gránit (ortoklász-oligoklász) a fazekas-boda-morágyi hegyekben, IV. 106.
Gránit Pécs környékén, IV. 175, 231, — Bangka szigetén, VII. 154.
Gránitos kőzetek a Fogarasi havasokban, VI. 288.
Gyémánt előfordulás Borneón, VII. 171.
Hauynszirt a Székelyföldön, V. 34.
Kárpáti homokkő az EK-i erdélyi hegységben, I. 313, V. 159, — Kristyornál, 
VIII. 148, — Verespatak-Korna vidékéről, IX. 104, — az erdélyi részek­
ben, X. 260.
Kovapala a Székelyföldön, V. 44.
Kristályos mészkő a Szárhegyen, I. 300, — a Székelyföldön, V. 43.
Kristályos palák ÉK-i Erdélyben, 1. 292, — a Székelyföldön, V. 42, — Borneo 
szigetén, VI. 129, — a Fogarasi havasokban, VI, 272, — Bangka szigetén, 
VII. 158.
Kvarcz-trachitok a Krassó-Szörényi középhegységből, VI. 182.
Labradoskőzet a Székelyföldön, V. 71.
Lajtamész Budapest környékén, I. 12, — a Pilishegységben, I. 171. 
Lignit-telepek a Székelyföldön, V. 237, IX. 164.
Lősz Budapest környékén, 1. 17, — Esztergom vidékén, I. 85, — a Visegrádi 
hegységben, I. 190, — Kolozsvár környékén, I. 436, — a Bakonyban, III. 
108, — Pécs környékén, IV. 227, — Nagy Mányoknál, IX. 46.
M átrait a Visegrádi hegységben, I. 184.
Megalodus-mész a Pilis-hegységben, I. 148.
Melafir ÉK-i Erdélyben, I. 301, V. 64.
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Melafirtufák a Székelyföldön, V. 57.
Menilitpalák a Székelyföldön, V. 160.
Mész-csillámpala a Fogarasi havasokban, VI. 283.
Mésztufa Kis-Czellen, I. 5, — a Pilis-hegységben, 1. 191, — Borszék környé­
kén, 1. 322., V. 300, — Pécsnél, IV. 229.
Miascit az ÉK-í erdélyi hegységben, I. 284, V. 32.
O ii goklasz-trachitok a Székelyföldön, V. 266.
Olivingabbró a Székelyföldön, V. 69.
Olivinbombák a Székelyföldön, V. 247.
Pelagosit Pelagosa szigetéről, VII. 141.
Petroleum az erdélyi részekben, IX. 166, — Szamos-l dvarhelynél, X. 173.
Pirit Buda vidékén, I. 8, — a Visegrádi hegységben, I. 177.
Piroxén-andezitek a Cserhátról, IX. 173.
Platina előfordulása Borneo szigetén, VI. 170.
Porfír a Fogarasi havasokban, VI. 289.
Porfirit a Székelyföldön, V. 63.
Riolit a Visegrádi hegységben, I. 184.
Riolit-kaolin Nagy-Mányokról, IX. 47.
Savanyúvíz Élőpatakon, V. 196, — Málnásról, V. 197.
Só-képlet Kolozsvár környékén, I. 428.
Sós források Sósmezőnél, V. 178.
Sótelepek a Székelyföldön, V. 217.
Sferosziderit-telepek a Székelyföldön, V, 184, 238.
Széntelepek Dorognál, I. 106.
Szén előfordulása Borneo szigetén, VI. 299.
Szénbányászat az erdélyi részekben, IX. 160.
Széntartalmu mioczén képződmények Krapina és Radoboj környékén, X. 143. 
Szerpentin a Székelyföldön, V. 70, — a Fruska-Góra hegységből Vili. 187. 
Szienit a Piricskéről, I. 288, V. 29.
Szodalit a Székelyföldön, V. 37.
Tajtkő a Székelyföldön, V. 269.
Tellurbányászat az erdélyi részekben, IX. 102.
Tonalit az Almás-völgyéből, VI. 173.
Tőzeg a Bakonyban, III. 108, — a Székelyföldön, V. 301, — az erdélyi részek­
ben, X. 1.
Trachidolerit Pécsnél, IV. 237.
3
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Trachit Dorog környékén, 1.117, — a SzL-Endre-Visegrádi hegységben, 1. 172, 
— az ÉK-i erdélyi hegységben, I. 314, — Magyar-Egregynél, IV. 236, — a 
Székelyföldön, V. 251, — az Ó-Sopot és Dolnya- Lvubkova közötti terület­
ről, VI. 171, — Soovárnál, VII. 183.
Trachitkonglomerat Szt.-Endre vidékén, I. 5, 172.
Trachittufa a Szt.-Endre-Visegrádi hegységben, I. 185.
Trachitnemü eruptiv kőzet a budavidéki eoczén rétegekben, I. 232.
Trachitok ehemiai elemzése, V. 257.
Tridimitdus kőzet a Székelyföldön, V. 272.
Turfa I. tőzeg.
Turmalinos csillámpalák a Fogarasi havasokban, VI. 280.
Viszmut előfordulás Bangkán, VII. 166.
V ivianit Szentesről, VIII. 168.
V . P A L E O N T O L O G I A I  M U T A T Ó .
( A római számok a kötetet-, az arabs-számok a lapot jelzik, mely utóbbi abban az esetben, ha a 
fosszilia le is van rajzolva, cursiv van szedve.)
Acacia microphylla, I ng. IX. 59, 72.
— parschlugiana, Ung. VI. 42, IX. 6 0 , 
70.
Acer oligodonta, Heer. II. 22, VII. 354.
— Rüminianum, Heer. VII. 354.
— Saxonicum, Ung. V. 238.
— trilobatum, A. Br. VII. 3 4 6 .  
Aceratherium incisivum, Каир. I. 12. 
Acrodus minimus, Ag. IV. 174. 
Acropora coronata, Rss. X. 282.
Adacna 1. cardium.
Aecidium Rhamni tertiaria, Eng. MI 
S Í I .
Aegoceras Adnethicum, Hau V. 8 1 .
— Althii, Herb. V. 8 0 , 82.
— Albense, Herb. V. 84.
— Charmassei, d’Orb. V. 8 3 .
— Moreanum, d’Orb. V. 8 0 .
— tenuicostatum, Herb. V. 82. 
Aeropora coronata, Rss. II. 184. 
Ailanthus confucii, Ung. VI. 3 9 .  
Alauceras liasicum, Gümb. V. 91. 
Alnophyllum Reussii, Ettg. VII. 261. 
Alnus nostratum, Ung. MI. 259. 
Alveolina elongata, Desh. Ili* 436.
— Haueri d’Orb. I. 32.
— meló, d’Orb, I. 32.
Ammonites acathoides, Reyn. III. 25.
— annularis, Rein. I. 310, 311.
3*
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Ammonites, Herbichi, Hau. I. 310.
— Hommairei, d’Orb. I. 308.
— heterophyllus, d’Orb. I. 53, 87.
— hungaricus, Hauer, I. 17. 
inaequicostatus, d’Orb. 1. 56.
— infundibulum, d’Orb. I. 56.
— Jamesoni, Sow. III. 27.
— cfr. Joaoneti, d’Orb. I. 56.
— Juilleti, d’Orb. [. 56.
— Metternich^ Hau. 1. 305.
— Mimatensis, Hau. HI. 25.
— Muchianus, Hau. II. 39.
— cfr. multicostatus Hauer, I. 53.
— neocomiensis, d’Orb. I. 56.
— Nilsoni, В. I. 53, 87.
— Normannianus, d’Orb. III. 25.
— obtusus, Sow. IV. 175.
— oculatus, Bean. I. 310.
— Parkinsoni, I. 308.
— cfr. Partsehii, Stur. III. 25.
— planicosta, Sow. IV. 175.
— plicatilis, Sow. I. 310.
— procerus, d’Orb. I. 308.
— cfr. radians, Rein, I. 53, 87.
— Reussi, Hauer, I. 53.
Rogosnicensis, I. 310.
cfr. semistiatus, d’Orb. I. 56.
— serus, Opp. I. 310.
— spinatus, Brug. III. 25, 1 1 3 .
— stellaris Sow. IV. 179.
— subfimbriatus, d’Orb. I. 56.
— Szabói, Bckh. II. 92, 1 5 8 .
— tariecrescens, Hauer, I. 53.
— Thetis, d’Orb. I. 56.
— Thuilleri, Opp. II. 66, IV. 167.
— tortisulcatus, d’Orb.I. 310.
— Zignodianus, d’Qrb. I. 308.
— cfr. Voiti, Opp. II. 79. 
Amphibiestrum Urania, d’Orb. X. 282. 
Ampullaria perusta, Brong. 1. 18, 48,
62, 67, 70, 221, 222, 363.




































